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Cut nou juvs
 reberm el Sagrament Tombats a la molsa
de a Confirmad(' D'autonomia autonòmicl 
Dissabte passat a les 8 del ves-
pre, a la parroquia de Sant Miguel,
va tenir lloc l'acte solemníssim de
la Confirmació de cent nou joves
de Felanitx. El Bisbe de Mallorca
Dr. Teodor Ubeda, assistit pel Vica-
ri Episcopal, el Rector de la parrò-
quia, el P. Durán, el Rector de
S'Horta i els vicaris Xamena i Fiol,
celebra aquest ritual de confirmar
en la Fe aquest estol de joves que
conscientment han fet l'opció. El
temple parroquial nula una decora-
ció especial per a l'avinentesa
estava ple de gom a gom, ja que al
costat dels confirmants i llurs cate-
Disposam ja del programa de la
festa patronal de Santa Margalida,
del qual té cura, en la seva part
cívica, l'Ajuntament de Felanitx.
Aquest, de no procluir-se canvis,
sera el següent:
Diumenge dia 19 de juliol
A les 19, cercavila a càrrec dels
CAVALLETS.
A les 22, Completes solemnes a
la Parròquia de Sant Miguel i tot
seguit Processó a la Font de Santa
Margalida. Hi assistirà la Corpora-
cid Municipal.
A les 22'30, a la Plaga de Sa Font,
vetlada teatral a càrrec del grup
«Taller de Teatre Passatemps» de
El Grup de Teatre de
1i1isti131 de F.P. premiat
El Crup de Teatre de ¡'Instituí de
Formació Prafessional 17a aconseguir
el premi («II millor text treballat pels
alumnes» en el.I Certamen de Teatre
Escolar convocat pel la final
del qual se celebraré el passal dia 20
de jung en el Teatre Principal. Com
recoularen, l'obra presentada pels nos-
tres escolars era «Ruleta rusa» de Pere
Cahlers, la' qual fou presentada al pú-
hule felanitxer el passat dia 26 a Has-
Ens congratulam de l'exit d'aquels
joves, als quals enviara la: pgstra fer-
vent





característica específica de l'acte,
ja que les lectures, pregaries i ofre-
nes foren a cura dels mateixos con-
firmants. El Sr. Bisbe, abans de
confirmar-los, els dirigí una exhor-
tació i formula la renovació de les
promeses baptismals.
Un cop acabada l'Eucaristia, a
ti
 nes .depfmdêncies de la (:asa (lee to-
ral, se celebra un senzill apat en el
qual es compartí el que cadascú
havia aportat.
Son Sardina, que posara en escena
l'obra «Don Ventura verenea» de
Lluís Segura.
Dilluns dia 20, festa
de Santa Margalida
A les 20, a la Parroquia de Sant
Miguel, Missa concelebrada amb
homilia. a la que assistira la Corpo-
ració Municipal. La Coral de Fela-
nitx interpretara la Missa del Pare
Aulí.
A les 21'45, a la Plaça de Sa Font,
Vetlada de Balls de Bot, amb la
participació - 1 e: S'Estol d'Es Gerri-
eá, Sis Som, S'Estol des Picot i els
Xeremicrs Tomeu i Miguel.
A la Placa del Rei Jaume II, con-
cert per la Banda de Música de
Felanitx.
A les 0'30, a la Placa de Sa Font,
gran amollada dc focs artificials.
Divendres passat queda constituït
el Parlament Balear —que inicia la
segona legislatura— amb l'elecció
del nou President D. Jeroni Alberti,
i altres membres que integren la
mesa. La sessió fou presidida pel
diputat de més edat, Miguel Massu-
tí (PSOE), que actua de president,
i els més joves, Maria Antònia Ale-.
fiar (CDS) i Nicente Serra (AP).
Com vicepresident primer fou
elegida , Maria AraWnia Aleilar, com
Es diuen amb naturalitat, amb la
seguretat que proporciona llegir o
escoltar els mots diàriament. Em
referesc a les paraules .autonomia»
i «autonòmic».
Quan s'organitza l'Estat espanyol
en comunitats autemornes que agru-
payen una o varies províncies i que
venien a donar entitat política a un
ens intermediari entre l'administra-
ció central i les diputacions provin-
cials, sortí un nou vocabulari que
pretenia designar aquestes entitats
territorials que, segons l'estatut que
tenien, es definien com a nacionali-
tats o regions. Algunes de les comu-
nitats autònomes coincidien, poc
mes o menys, amb entitats ja vel -te-
brades per una cultura nacional
pròpia, però en altres casos les no-
ves entitats obeien a un simple
procés descentralitzador que agru-
pava regions històriques (corn Cas-
tella i Lleó, posem per cas) o en
dividia d'altres.
El cas es que, a mesura que
anaven creant-se comunitats autò-
nomes, mitjançant els conegudís-
sims articles 151 i .143 de la consti-
tució espanyola, els mitjans de co-
municació hagueren d'introduir un
nou vocabulari. Com que «comuni-
tat autònoma» es veu que era
massa llarg, a poc a poc aria identi-
ficant-se el territori —la comunitat
autònoma— amb la qualitat del
territori —l'autonomia— fins al
punt que ara ja resulta corrent
referir-se al conjunt de les comuni-
tats autònomes amb la paraula
«autonomies». No resulta estrany
lambe llegir frases com «autonomia
andalusa» i «autonomia asturiana»
per referir-se, igualment a territo-
ris, quan el seu significat hauria de
reduir-se a l'autonomia dels andalu-
vicepresident segon, Josep Moll
(PSOE), com secretari primer Ga-
briel Godino (AP) i com secretari
segon
 Sebastià Serra (PSM).
Entre els diputats que juraren
llurs càrrecs hi figuren tres fela-
nitxers, Andreu Riera i Cosme
Adrover d'A.P., aquest darrer reele-
git
 bathe de Santanyí, i Miguel Oli-
mer del PSOE.
sos o dels asturians com a pobles.
El mateix ús se'n fa del mot
«autonòmic» que, segons el Fabra,
significa «relatiu a autonomia». No
es tracta de fer aquí un estudi o
d'encetar una polemica sobre si
aquesta paraula s'usa bé o no, 'o si
es correcte en les accepcions que
se li donen, però horn ha de reco-'
nèixer que se'n fa un lis abusiu de
la paraula, que s'usa excessivament
i no sempre justificadament. Ve-
gem un parell d'exemples: paria-
meet autonòmic, president autonõ-
nim, televisió autonòmica, carrete-
res autonòmiques, bandera autonò-
mica,  himne autonòmic, diputat
autonòmic, conselleria autonòmica,
conseller autonòmic, policia atto-
nómica... No és això un ús exagerat
d'aquest mot? Endemés usat així, el
vocable «autonòmic» perd el seu
%,alor i es converteix en un equiva-
lent de «comunitat autónoma», i
això sense comptar que, llegides
literalment aquestes frases, sembla
com si la qualitat d'«autonòmic»
pogués aplicar-se al substantiu que
l'acompanya, és a dir, com si
qui tengués autonomia fos la ban-
dera, en el cas de «bandera autonb-
mica», o les carreteres, o les con-
selleries, etc.
Fa poc temps, quan es convoca-
ren les eleccions del mes de Juny,'
hom pogué llegir en els diaris que
s'havien convocat eleccions «muni-
cipals, autonòmiques i europees»
naturalment tothom entengué el
sentit de les eleccions que s'havien
convocat. Tanmatex no seria millor
utilitzar el mot «comunitats autò-
nomes» per referir-se als territoris i
deixar el mot «autonomia» com el
que es, una qualitat, una facultat o
una condició jurírico-política? Exis-
teixen les eleccions autonòmiques?
Probablement existeixen eleccions
als parlaments de les comunitats
autònomes. I si definim les elec-
cions per la qualitat d'un territori,
també podrien ser autonòmiques
les eleccions als ajuntaments (que
tenen autonomia per a la gestió
municipal) o al parlament europeu
(que té autonomia en les seves de-
cisions).
No cal recordar - que amb i
l'abús d'aquestes paraules a les
quals ens hem referit en aquest
escrit, el que s'ha aconseguit, entre
altres coses, ha estat devaluar id
seu sentit, suprimir el valor qUe
tenien fa un parell de lustres, q4n
el mot Autonomia tenia . un valor
polític que ara ja no té. 1
RAMON TURMEDA
SANT()RAL
Diu. 12 St. Joan Gualbert
Dill. 13 St. Enric
Dim. 14 Beat Gaspar de Bono
Dim. 15 St. Bonaventura
Dij. 16 M. de Déu del Carme
Div. 17 St. Aleix
Dis. 18 St. Frederic
LLUNA
Quart minvant dia 17
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diurnen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx - dala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
n-n
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Ajuntament: Oficines i Policia
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 Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197
Comunica que des del 15 de juliol al
30 d'agost, restarà TANCAT els dimarts
i dijous exepció del 21 de julio l i el 27
d'agost).
Gabinete Pediátrico
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL







Semestral a fora:	 1.650 ptes.
Ajuntament
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8 - 2 de la Ley 40/1981 de 28 de
Octubre, a efectos de su remisión a
la Comunidad Autónoma y al Dele-
gado del Gobierno en Baleares, de
su publcación en el tablón de edic-
tos de esta Casa Consistorial y en
Ias carteleras públicas y de su posi-
ble inserción en la prensa y en el
Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos:
Se aprobaron las Actas de las tres
sesiones anteriores.
Se acordó poner a disposición del
Ministerio de Educación y Ciencia
un terreno de 4.725 rn2 para amplia-
ción de la zona escolar de Porto
Colom.
Se dio cuenta del acuerdo del
Consell de Govern del Govern Ba-
lear sobre el Proyecto Modificado
n.° 1 del de Red de Alcantarillado
y Estación Depuradora de Cala
Ferrera, acordándose aceptar el ré-
gimen de financiación establecido
por el Govern para las obras com-
prendidas en dicho Proyecto y las
demás condiciones estipuladas por
aquel, así como proceder a la habi-
litación del crédito necesario para
cubrir el 62 % a cargo de este
Ayuntamiento.
Se acordó aceptar la oferta de la
Asociación de Vecinos de Es Penya
lar de Cala Ferrera y Cala Serena
de aplicar el sobrante de las Contri-
buciones Especiales por las Obras
de Saneamiento y Depuradora de
Cala Ferrera a las del Modificado
n.s 1 de dicha Red.
Se acordó aceptar el sistema de
actuación y los compromisos a con-
traer entre el promotor del Plan
Parcial de Ses Sivines d'Abaix y
este Ayuntamiento.




Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
Hallandose inleresado esle Ayun-
tamiento cn la corcesion de la ex-
plotaciem de los bares ubicados so-
bre la entrada V en el fondo dei e-
cho tIcl Parque Municipal de ((La
Torre» (It. esta Ciudad. duronle los
prú‘inuts Ferias y Fiestas de San
Agustín, se anuncia que la
 tits( nta-
ciOn de olerlas para la contrataciUn
directa de rererern ia, podrá reali-
zarse en estas oficinas de Secretaria
hasta el proximo dia :ti del corrien-
te mes de Julio.
Lo que se hace público para co-
noei ien in de itl'eresa-
dos.




(Ve de la pc1ina 3)
nets jugaven amb una pilota al ma-
teix cornalá de les tombes. Cal pen-
sar que el nínxol de Salvador Es-
priu és el mateix que ocupa el seu
amic mallorquí i poeta Bartomeu
Rosselló-Pèrcel, traslladat fa uns
anys a la definitiva tomba de Ciu-
tat.
Davant Ia lapida blanca i freda,
blanca i
 marmòria de Salvador Es-
priu s'imposava el silenci. I en silen-
ci sortírem del cementen,
 balcó so-
bre la mar que té tant de cementen.
I continuarem Al t Empordà
amttnt. DinM'em a V ilaitfiga de uta-
ragols amb conill i escamarlans amb
pollastre de la cuina catalana i vi
de la contrada.
 I amunt vers Sant
Pere de Rodes. El llibret de Josep
i Lluís Bene
 jam ens informa del
monestir-fortalesa, amb tanta opus
spicatum. La data mes antiga es la
del 879 i el 934 e! monestir és decla-
rat independent. En el segle X des-
taca la vida . del monestir pels proble-
mes amb els senyors feudals i per
Ia relaxió de costums que afecta l'in-
terior de l'ordre i les relacions se-
xual dels monjos. Es pot • dir que
Ia vida del comtat d'Empúries i del
monestir són parelleles. El 1798 els
monjos abandonaren Sant Pere de
Rodes, que amb la llei de desamor-
tització, el 1835, finí amb les despu-
lles del cenobi benedictí.
De baixada una visita breu a Port
de la Selva, a Cadaqués cosmopo-
lita i a Port Lligat mariner, dali-
nians tots dos, com el Museu de Fi-
gueres. Ja vespre una passejada per
Girona amb la Seu i Sant Feliu mi-
rant-se en el riu Onyar, juntament
amb les façanes de colors. Tot ple-
glat pareix esperar, una vegada mes,
els pinzells de Miguel Llabrés. I de
bell nou cotxe i cent quilòmetres
d'autopista fins a Barcelona.
Aviso de GESA
Lectura




['Angel de Sant Salvador
Qualsevol detall de realitat ben
comprovable, pot esser pura fantasia,
Un somni, que encara no me crec.
Fa devers vint anys que conec la viuda de l'argenti Adán Diehl, crea-
dor de Formentor, de qui tenc una foto de quan feia l'hotel f(1929), auto-
grafiada per ella, on diu: «En la seguridad de que hubiéreis sido grandes
amigos». Als pocs dies la revista CORT de Palma, em publicava una nota
tramesa des de l'Argentina, titulada «El angel de Formentor>, y dedicada
a Maria Popolizzie de Diehl, una amiga, de la que jo som uns 40 anvs més
jove que ella. Fa temps, no gaire, que no gos demanar si encara viu, ben
segur de que els Angels no poden morir mai, estan sempre seguit entre
nosaltres.
D'ença que el món es món, ens han parlat
 d'àngels i dimonis, dels que
hi ha diverses castes i classes socials. El dimoni mateix, cap-pare dels
barrufets de l'infern, era un angel abans d'esser dimoni per-6 va sor-
tir de botador. Molt s'ha discutit, fins i tot sobre el sexe dels Angels, sense
arribar a aclarir res de res. Sembla que tant es si en tenen com si no en
tenen.
 Això sr, que bona feina deu tenir l'àngel
 de la guarda, perquè qui
esta confiat a ell en sol tenir de sexe quan no, en té demés, i pitjor en-
cara si es indefinit.
Colleccionista d'àngels
 o com li volgueu dir, fa unes setmanes que
circumstancialment havia conegut una allota, contrariament a l'altra, 40
a nys ines jo (pie jo... I no es eosa de ri ti re. Per eort (pie fèrein ii n a
bona xerrada, coincidint amb Ines dc quatre punts de vista,malgrat allò de
«la brecha generacional» que, segons el meu entendre, existeix entre pare
i fill, ara, perquè de temps meu, la subordinació del fill al pare era total,
i d'una bona galtada quedava esborrada to'a diFerencia. Avui per avui, no
sabria dir que es millor. El fill rebel havia de buidar de la llar, si no volia
acatar la patria potestat.
La jove en qüestió treballava en turisme. Segons digué feia de guia,
peró no era guia; estava fora de ca seva, però no havia fuit. Quedarem que
ens tornarien trobar per a seguir xerrant; a mi m'interessaven els temes
que tocava, i crec, o voldria creure, que ella no ho digué per compromís.
Era jo qui no ho lenia massa clar, si em feia cas per educada, n mí, per
Ia meva condició docent, avesat a tractar amb la jovenea.
Passaren dies i, quan menys ho esperava, el telèfon. Quasi que no la
recordava, perO aquella allota em demanava de parer per anar a Sant Sal-
vador a veure pondre-se el sol i esperar la sortida l'enderna. Jo que sem-
pre he tengut un natural que, en lloc de perdre una nit, m'he estimat ales
que em rabassassin un caixal, veure una posta i sortida de sol, be paga
no dormir en tota la nit. Més si es a Sant Salvador. Més en companyia
d'una allota com aquella, que no cabia dubta que era bonica de per tot.
Jo que estava en deute amb la Mare de Dar, i fa estona he renunciat
a pujar-hi a peu, pensava aprofitar la convidada per a poder saludar la
Nostra Santa Mare de la que no me vaig despedir l'any passat, tan segur
ho tenia de tornar. Es que dença que tenim també la Mare de Déu de Sant
Salvador a San Pedro, adesiara estam amb ella i ens hem agafat massa
confiança, i per massa, se pot dir que ens perdem i no en feim cas. I ara
que dic de confiança, jo no me'n tenia molta a mi mateix ¿en podria
tenir amb aquella allota, baldament en tengués molta ella amb jo?
Amb un embull de trons i llamps per dins el cap, el cas es que vaig
reservar una sola habitació, tant per si ella arribas a enir son ... o fred.
Jo no sere un lord angls, perà tampoc menys d'un cavalier espanyol. Quan
me dernanaren si èrem ma'rimoni, automàticament vaig dir que sr. Ani-
mal! Me vaig refer totd'una, perqu: a Sant Salvador no s'hi pot anar amb
mentides. «Es com si fos una filla» vaig afegir, i no mentia. «Essent fa-
mília ... cap inconvenient» me contestaren. En lloc de dir com diuen els
«toreros»: «dejarme solo», jo nomes sentia desitjos de cridar: «¡que no
me dejéis solo ...! Però ningú podia sentir-me. ja veia que a un cas així
com el que me trobava, fins i tot el meu angel de la guarda devia estar ret-
girat. I tant!... però atent, estava alerta.
(continuara)
I visitàrem la tomba de Salvador
Espriu
Hem viatjat a Barcelona i a una
part de Catalunya en el moment en
què la fira de la propaganda políti-
ca no deixava veure ni la gran ciutat
ni les petites ciutats ni els pobles ni
el paisatge. Quants d'homes penjats,
quants de somriures forçats i espe-
rançats.
 Quanta inscripció, a vegades
ofensiva. Amb ella es podria confec-
cionar una antologia i mai no arri-
baria a la ciel maig francs del 68.
A Barcelona sempre hi ha nove-
tats per veure, com es ara l'exposi-
ció de Picasso cubista, 1907-1920. Es
pot anar al tcatre en català, com Es
aixi, si us ho sembla de Luigi Piran-
dello. Em plau tornar als museus,
al barri gbitc, a les llibreries de yell,
al Mercat de la Boqueria, visitar
Mere& Llimona i l'autenticitat lírica
dels seus dibuixos. Tornar a Barce-
lona em recorda els anys d'estudis
quan la Barcelona de llavors no se
sembla a la Barcelona d'ara. Havien
de passar anys perquè Barcelona re-
cobras, en tants de sentits, la seva
configuració total. En el meu temps
semblava que no hi havia ni llevat
posat del que es avui i en bona hora.
Aprofitarem el bon temps per sortir
de Barcelona. La gent gaudia del
coixe i de la platja. Amb Isabel Vi-
dal i Munar teníem la idea fixa de
pujar a Sant Pere de Rodes, un mo-
nestir benedictí, encastellat, en
obres de restauració, ple d'història,
espoliat de tota riquesa escultórica
per les aus de rapinya de torn. Pera
abans de visitar Sant Pere de Rodes,
una vegada creuades les terres
vins i El Maresme, fitat per negres
conreant clavells, s'imposava una
parada a Arenys de Mar —Sinera
E.alvador Espriu— i pujar a l'alt ce-
menteri, on reposen les despulles
del poeta.
Peluquería UNISEX BON RIS
Parlicipa que se halla abierta al público





La façana del cementen, façana
blanca de calç, que pren sol i prep




on el melt nom et crida,
vulgues que dormi
somniant mars en calma
la claror de Sinera.
Salvador Espriti
1-XI-1981
La ceramica va signada per Ofèlia
Sans.
Una vegada llegit l'envit del poeta,
puges uns escalons, franqueges el
portal i dues rengleres de xiprers
obscurs t'acompanyen. A la part alta
del cementeni s'estén un luxe mor-
tuori traduït en tombes de marbre,
bronze, pe 'res vives, escultures sig-
nades per escultors de fama, rnani-
festacions modernistes, ferros entot-
cillats, ... No es troba a la zona alta
i suntuosa el senzill nínxol de Sal-
vador Espriu. Cercau-lo a la part
baixa, la del poble, a un alt mur ate-
pelt de lapides, entre la barretja de
noms catalans i castellans. Blanca i
freda, blanca i marmòria, trobareu
una lapida encapçalada per una peti-
ta creu endinsada i la simple ins-
cripció Salvador Espritt. 1913-1985.
Quasi tots els altres nínxols i tom-
bes fan ostentació de flors de plas-
tic o flors naturals, quasi sempre
clavells.
Mentre contemplàvem el lloc se-
pulcral de Salvador Espriu, una do-
na endolada i enfilada col-locava uns
clavells vermeils en el nínxol del
seu espòs. La dona endolada es la-
mentava que el seu marit hagués
d'estar tan alt i era just a la mateixa
altaria del poeta. Entretant els seus
(Passa 10 pig. 2)
SU ER MERCADOS
PORTO-COLOM
Para un mejor servicio, no cerramos al mediodía
informació
Panadería MIQUEL JUAN Hija
Carrer de Sa Plaça,
Comuica a su distinguida clientela que cerraifi del
próximo lunes día 13 de julio hasta el 10 de agosto, por mo-
tivo de las acostumbradas VACACIONES.










1 - Vendo local comercial, almacén y vivienda en
planta piso sobre solar de 800 m2., en
carretera Porto-Colom, esquina calle
Bellpuig.
2-
 Vendo solar de 1.850 m2. en carretera




Avui, festa de Sant Czisttilol
Avui se celebrara a Felanitx la
festa de Sant Cristòfol, patró dels
conductors.
Començarà amb una Eucaristia a
les 7 del vespre, a resglésia
Sant Alfons que sera celebrada pel
P. Francesc Andreu, qui dirà també
1.homilia.
Tot seguit, a la plaga de Pax, hi
haura benedicció de vchicle.s amb
entrega de la tradicional bandereta.
Els Pares Teatins i la Croada de
l'Amor Diví conviden tots els fidels
a aquesta festa i d'una manera es-
pecial els conductors.
El Capftcl Provincial dels
PP. Datins
La setmana passada es va cele-
brar a So'n Espanyolet el Capítol
Provincial dels Teatins. D'aquest ca-
pitol sortiren elegits pels càrrecs
que s'esmenten, el següents reli-
giosos:
Prepbsit Provincial, el P. Francis-
co Gil.
Vicari Provincial, el P. Bernat
Mestre.
Consultors, els PP. Pere Pascual,
Miguel Bonet i Pere Vila.
Delegad(' d'Ac ,...ij Social—Cáritas
Informa que ha estat ben arribat
el cartó, papers, roba i botelles en-
viades. Dimecres dia 15 es farà una
altra camionada.
Si voleu donar coses, avisau als
convents
 de monges o a «CARI-
TAS».
Adorad(' Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les GG. de la
Caritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Cursets de Cristiandat
Dimarts dia 14, a les 9'30 del
vespre, en el local parroquial de
Ca's Concos, hi haura una Ultreia
ext_raordinaria.
Sorteig a favor del Ciub d'Es‘plai
En el sorteig efectuat en favor
del campament del Club d'Esplai
, Albada», ha resultat premiat el
número 2.203.
Llar de ia 3.a Edat
BIBLIOTECA
Havent-se organitzat la biblioteca
de la Llar, es notifica a tots els
socis que procurin atendre les nor-
mes establertes per el bon funcio-
nament de la mateixa.
Servei de prestec de llibres: tan
per sollicitar el prestec com per
tornar un llibre dirigiu-vos als or-
clenances.
Per sollicitar l'adquisició d'un ¡li-
bre que vos interessi: anotau el
tito!, autor i l'editorial i presentau
la proposta als ordenances o depo-
sitau-la per escrt dins la bústia de
suggerències que recentment s'ha
installat a l'entrada de la Llar.
Procurau mantenir l'ordre de col-
ocació de les obres de la biblioteca,
per la vostra orientació trobareu un
mural-guía.
A partir d'ara les revistes «MUY
INTERESANTE», «CAZA Y PES-
CA», «VIDA NUEVA» i «EL MI-
RALL» les trobareu a la Biblioteca
i no, corn fins ara, al revister de la
cafetería.
LA COMISSIÓ DE CULTURA
Instituto de Bachillerato «V. de
 S.
Salvador»
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al ario académico
1987-1988, se abrirá en este Institu-
to el próximo mes de Julio, pudien-
do efectuar inscripción para Prime-
ro, Segundo y Tercer Curso del Ba-
chillerato Unificado Polivalente y
para el Curso de Orientación Uni-
versitaria aquellos alumnos quo ha-
:. an evaluado positivamente TODAS
las enseñanzas clel curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,— horas durante
los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
y 15 del mes de Julio del corrien•_e
ario, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y que figuran
relacionados en el tablón de anun-
cios del Instituto.






NATIVA da clases de Alemán. Es-
pecialmente para niños de 10 a 13
a fios. Inicio inme (l iato. En Fela-
nitx.
Inf: Tel. 580001
 (De lunes a jueves
de 21'15 a 22'15).
LLIBRES
Antes t. isOriques
Caiviá» t'a R. fiesseiló
Editat per l'Ajuntament de Cal-
via fa poc ha sortit a la llum un
!libre del nostre collaborador Ra-
mon Rosselló, titulat «Notes histò-
riques
 de Calvià. Segles XIII-XVI».
El llibre es presenta en forma de
cronicó recollint els principals fets
històrics succeïts en aquest indret
de la nostra illa, des de la conquis-
ta catalana de l'any 1229. Precisa-
ment el terme de Calvià (i també
Andratx) en el repartiment fet des-
prés de la conquista va correspon-
dre al bisbe de Barcelona Beren-
guer de Palau. El 'libre va precedit
d'una introducció signada per Fran-
cesc Obrador, batle d'aquella vila.
VENDO CASA antigua de campo,
en buen estado, con terreno de
unos 1500 m2. Agua corriente, luz,
3 cloral torios.
En carretera del Puerto.
Ini'.: Tel. 554982.
Restaurant BONO
Aigo, 10 — Tel. 580588—FELANITX
Sempre desitjant servir millor els
amics clients, comunica que a partir de
Ii de juliol, estarà OBERT TOTS EL DI-
LLUNS AL MIGDIA, és a dir, obert tots
els dies de la setmana menys els vespres




Procedent de Roma i després
d'haver assistit al Capitol Provin-
cial dels P. Teatins, es troba entre
nosaltres el P. Francesc Andreu,
C. R.
LLIC ENCIA DA
Ha obtingut la llicenciatura en
Matemàtiques
 a la Universitat de
Barcelona, Na Catalina Sbert Juan.
Enhoi abona.
NOCES
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, s'uniren en
matrimoni, els joves Bartomeu Piza
Prohens i Francisca Nicolau Prohens.
Bendi la unió el P. Jaume Prohens,
C. R., oncle del contraent.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus
 pares respectius, D. Guillem
Piza Rosselló i D. a
 Miquela Prohens
Bordoy; D. Bartomeu Nicolau Adro-
ver i D.. Margalida Prohens Gela-
bert.
Testimoniaren l'acta matrimonial,
per part del nuvi, els seus germans
M.a Magdalena i Antoni, el germà
politic Bartomeu Vaquer i el seu
cosí Joan Pou; per la nuvia ho
ren els seus germans Llorenç i Mar-
galida i Caterina Antich i Anna
M.. Mestre.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, ---muy cerca de la
calle Mayor-- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con arboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,




ES DONEN Cl„-ISSES DE REPAS
a Porto-Colom D'EGB. tots els nivells.
Matematiques	 BU' i CO1'.
If.:	 aquesta wintinistraciO




























Ella; La Costa Mallorquina
no vol sucumbir sota el Ciment.
Toni Picamosques
VENDO TRES PARCELAS de tierra
en Son Oliver, a 3Km. de Felanitx
una de 1'5 cuarleradas (una de
viña), 1 cuarterada de albarico-
ques e higueras y 5 cuartones tie-
rra buena.
Informes Tel. 563278 ((le 8 a 11 y
de 22 a 24).
--
PROFESORE DE EGB.
DA CLASES DE REPASO de
EGB. 31alenuiticas 1. 0
 de BUP y
Matetnalicas y Fisica
 q Química 1. 0
FP. durante todo el ano.
Inf: C. Daniel°, •'t - 7'el. 582110
BUSCO CHICO para ayudante playa
Informes: Tel. 575138.
NECESITO NIECANICO en Porto-
Colom.
Informes: Tel. 575266.
VEND() 1 Derby Va riant y 1 Vespi-
no GE.
Buenas condiciones.




Maig, 5.—«El Felanigense» publica l'anunci d'oferta de dues dides.
Maig, 6.—ler. diumenge de maig. Festa i processó de la Mare de Déu
del Roser.
Maig, 7.—Mori en el carrer Major el Rd. D. Bernat Obrador, (a)
Salas.
Maig, 8.—Festa de l'aparició de Sant Miguel a Sant Salvador.
Maig, 13.—Fira a la Paga, carrers de la Plaga i Arraval.
Maig.—A causa de la competencia la carn d'anyell ha baixat, va a
45 i 50 cèntims la terça (400 grs.).
Maig, 23.—E1 Bisbe Campins nomenà Rector de l'Església del Con-
sent D. Joan Pou Truyols el qual estava encarregat d'aquesta església des
del juiol de 1895.
Maig, 27.—Festa de Sta. Rita en el Convent.
Marg.—Julia Monserrat installa un gabinet de fotografia en el carrer
de la Roca d'En Boira número 33.
Maig, 31.—Partiren cap a Xile els joves preveres Gabriel Puig i Bar-
tomeu Barceló Pujades.
Ja som d'arribada
a Miguel Antoni Enginyer.
Sobre un cadafal HeRrnttIc
em vaig sentir LlUnAtIc
i luxuriós d'un poder MaCaRrônIc.
El proletariat cridava: JuSticIa!
mentre un supositori revolucionari
prostituïa la HiPoCrEsia.
—Guanyen les lletres majúscules!
deia el Delfi pterodactil
mentre sa mare el mirava
de coa d'ull-
Ramsès escoltava aquest raig sanguinari,
tanmateix el sagrari
ocupava el seu lloc
sobre l'espill HeRmttic.
Després de llegir el teu escrit et diré una dita mallorquina
que tu, Miguel Antoni ,
 , no deus saber: «l'ase va dir al porc, ore-
Pere Uguet
Fco. Grimalt, S.A.
Via E. Mestre, 34—Tel 580197
Precisa: ADMINISTRATIVO. Servicio mi-
litar cumplido.
CONDUCTOR con carnet de la.
Informes en la Empresa.
Carnicería Ramaders
Agrupats c. Togores, 4
PORTO-COLOM




comunic,ar a nuestr orporación
os clientes,
amigos y público en general,la 
inc''''
a nuertra red de una NUEVA SUCURSAL en :
Carrer Gala Marsal, s/n
esquina Garrar D'Es Rae.
Telf. 576018 - 57 54 90
.POFITO COLOM(Felanitz )
Dnde a partir del día 2 
de Julio




Servicio Taxis y Microbuses,
Tela. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pintor felanitxer MIQUEL
BARCELO fue noticia el pasado
mes de mayo en LONDRES. La no-
ticia nos llega con cierto retraso.
Suele ocurrir. Su EXPOSICION en
la WADDGINTON GALLERIES en
Cork Street fue un rotundo EXITO.
Ya saben público y crítica: oThe
new Picasso» le apodaron. La
muestra individual estaba compues-
ta dc 12 (doce) cuadros de gran
tamaño, que se vendieron en un
santiamén a precios que oscilaban
entre los 30 y 35 mil dólares. Este
año había expuesto también indivi-
dualmente en PARIS (Ivon Lam-
bert) y BERLIN (Michael Haas).
Aunque, por ahí, escucho comen-
tarios poco favorables de mucha
gente que dice que su pintura no
gusta nada de nada, en definitiva
que no la entienden.
• El «CINE PRINCIPAL» tam-
bién cerró las puertas, por VACA-
CIONES, claro. Así que en FELA-
NITX ya no hay ni cine.
• Hay un montón de gente que
está intrigada. Todos saben que el
«Rte. Mallorca» cierra por vacacio-
nes pero todo quisqui se pregunta
dónde las pasará el director del
negocio JOAN SBERT. Seguro que
avión pero... hacia ¿dónde?
Yo apostaría que vuelve a CUBA. Y
es que pienso que Luis Aguilé tenía
mucha razón: (mando salí de Cuba
perdí mi vida, perdí mi am000r...!
• V1DEOCLUB.— «AMANECER
ROJO» (2). Dtor.: John Milius. In-
térpre.es: Patrick Swayze, C. Tho-
Howell, Lea Thompson. Dura-
ción: 114 minutos. Edita: Warner
Home Video. Género: Ciencia-fic-
ción. Producción: 1984. SINOPSIS:
En los primeros días de la tercera
guerra mundial, un puñado de gue-
rrilleros, en su mayoría jóvenes,
murieron para que su nación pudie-
ra sobrevivir en la Tierra. COMEN-
TARIO: «Amanecer rojo» nos ofre-
ce una terrorífica visión y muestra
fielmente que pasaría si una gran
fuerza invasora decidiese atacar a
n a superpotencia. Protagonizada
por Patrick Swayze, el actor tele-
visivo dc moda gracias a «Norte y
Sur». Película un tanto fascista que
ha inspirado la serie televisiva
«AMERIKA».
• Quien, pese a la canícula,
aguanta el tipo es la -DISCOTECA
CLASE», donde los fines de semana
hay ambientecillo del bueno. El sá-
bado se va a celebrar «LA NO-
CHE DE LOS GATOS PARDOS»,
ratamiattutturt! Y les
prometemos que si está allí a las
doce cio la noche... ¡LE VAN A
CRECER LAS UÑAS!
FIESTA. DEL S.C. DE JESUS
Solemnisima en extremo, tal co-
mo lo auguraba la gran asistencia a
la novena, resultó este año la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús.
A las 7 misa de comunión general.
A las 9 Misa Mayor oficiada por
nuestro dignísimo Cura Párroco,
ocupando la Sagrada Cátedra el P.
Bartolome Bordoy, C.R.
Con la venia y patrocinio de nues-
tras autoridades, debía reanudarse
este año, la acostumbrada práctica
de las Cinco Visitas por las calles y
plazas de nuestra Ciudad, costum-
bre piadosa que en mala hora tuvo
que suspenderse debido al furor sa-
tánico contra todo lo santo y tra-
dicional...
...Mas, Jesús quiso ser visitado
por los mortales en su propia Casa
y, he aquí que su mano poderosa cu-
brió de duelo el azul de nuestro cie-
lo, llorando las nubes nuestras aflic-
ciones, por lo que tuvo que suspen-
derse la anunciada procesión por las
calles...
TOQUES DE ALARMA
El martes 22 de Junio, a las 10 y
media de la noche, dicíse señal de
darma que duró escasamente unos
c!;:co minutos.
• El pasado martes vimos por
Televisión Balear a nuestro amigo
TONI «SOBERA» del «Celler Sa
Sínia» hablando de lo suyo, claro,
de gastronomía.
• El pasado día 28 de mayo en
función única se repuso bajo la di-
rección de MATIAS ABRAHAM la
ambiciosa obra del malogrado fela-
nitxer ANTONI MUS. Una soberbia
puesta en escena en el TEATRE
PRINCIPAL DE PALMA que obligó
a todo el público asistente puesto
todo en pié a una gran ovación. Es
Ia
 trágica historia de una familia
manacorina durante la República y
Ia Guerra Civil.
JORDI GAVINA
El miel-Coles a las 7 y media de la
mañana, también la sirena repitió
la señal de alarma, señalando el
paso de un trimotor, que resultó ..;er
nacional.
El vecindario obedeciendo las dis-
posiciones de la Junta Pasiva de De-
fensa AntLérea, apresuróse a acu-
dir ordenadamente a los refugios,
permaneciendo hasta que se indicó
el cese de la alarma.
AGRÍCOLAS
Aunque el tiempo no haya sido de
lo más favorable, los agricultores
han empezado las faenas de la tri-
lla que, según informes, el resulta-
do de la cosecha actual no pasa de
regular. Referente a la cosecha de
albaricoques, generalmente no es
abundante a causa de las heladas
tardías ya han empezado la recolec-
ción. Los precios oscilan a 9 pese-
tas el quintal y en cuanto a los vi-
ñedos, hasta el presente se encuen-
tran en estado de lozanía y sanidad,
pero no abundan los racimos Corno
en años anteriores.
AVISO
Se pone en conocimiento de to-
dos los socios de la Unión Agrícola,
que esta Entidad, instalará una tri-
lladora en Son Herevet, marca Aja-
ría. Deja los granos muy limpios e
la polsegada separada de la paja,
menos la avena.
Precios: avena a 3 pesetas, ceba-
da a 3'25 pesetas, trigo a 3'75 pe-
setas. Se entiende todo el caved.
NUEVO APARATO
Hemos tenido el gusto de visitor
la acreditada Peluquería de Señoras
de la Sta. María Vade!!, la cual, muy
amable, nos hizo una demostración
con su nuevo aparato de permanen-
te, el modelo más práctico hasta
hoy reconocido, sin hilos, sin co-
rriente y de máxima duración...
ANIVERSARIO
El pasado jueves I de Julio, se
congregó en nuestro Santuario de
San Salvador, numerosa concurren-
cia, para asistir a los actos prepa-
rados con motivo del aniversario de





la.: A aquesta administració.
Restaurante MALL CA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servirnos comidas a domicilio.
CERRADO POR VACACIONES del 13 de julio al 14 de agosto
Avise ai público
Reunidos los propietarios y legales representantes de
TODOS los talleres de reparación de automóviles
(mecánica, electricidad, chapa y pintura), acordaron
por unanimidad lo siguiente:
.A partir del día 1 de septiembre del presen-
te año, y al amparo de la legislación vigente,
todas las reparaciones deberán pagarse al
contado, antes de retirar el vehículo de los
talleres.
Esta norma se aplicará igualmente a las re-
paraciones realizadas con la intervención de
Ias
 compañías de seguros. En estos casos
los talleres entregarán los documentos ne-
cesarios para que el propietario del vehículo
pueda cobrar la reparación de la compañía
de seguros..
Todos los reunidos se comprometen a hacer cumplir,
de forma efectiva y puntúa! . el acuerdo antes señala-
do, al tiempo que recuerdan a sus clientes que pue-
den hacer valer sus derechos kle-actterdo con la nor-
mativa legal vigente.





Pel que respecta a suprimir el
condol
 a l'església, ho consider mo-
lest no tan sols pels familiars sinó
lambe pels amics que són jan gene-
rosos de voler demostrar personal-
ment el seu afecte als familiars del
difunt.
Les principals raons sún aques-
tes:
Si be ás ver que l'església esta
feta pels actes de cult-,
 •s'hi han
celebrat en moltes ocasions actes
de tipus social: concerts musicals
i corals, conferències, etc.
Voler suprimir a l'església la part
social, o sia el condol, es crear un
caramull d'incomoditats i proble-
mes.
A Palma fa uns trenta anys, mes
o manco, el condol es rebia a la
casa del difunt. Avui
 això
 esta des-
cartat totalment i es fa, com aquí,
• l'església.
Perque ni a Palma ni tampoc a
Felanitx no hi ha cap casa o pis
amb espai suficient per a .rebre les
persones que personalment volen
expressar el condol als familiars.
S'ha de tenir en compte que mol-
tos vegades, pels funerals, ve gent
de fora. Per aquests, trobar l'esglé-
sia no ás cap problema i a més no
els es difícil aparcar. Trobar una
casa o pis al carrer Verge del So-
cors, Sant Joan Pelós, Cavallets o
Gregal ja
 és más difícil i inclú*
molts de felanitxers no saben on
són. Carrers estrets, mal de trobar,
allunyats i on es dificil d'aparcar.
Si ás l'hivern, quan plou i fa fred,
la gent no pot estar dins la casa
o pis per manca d'espai. L'església
resol tots aquests probiemes.
A Felanitx, la
 desfilada que es fa
per donar el condol, es digna d'imi-
tar pels altres pobles, on. ,normal-
ment es fa desordenadament. Al
nostre poble es fa respectuosament.
Així com es fa ara, malgrat que
no sia perfecta, es la millor manera,
segons la meya manera de veure.
•SEVARA
NOTA dirigida als senyors M.R.M.
i RAVASE
Construccions SI o construccions
NO. ¿Vostè que opina?
Un NO rotund donaria • lloc a 'un
atur no solament dels pieapedrers
sinó també a la resta d'Indústries,
com fusters, ferrers, pintors, tapi-
ccrs etc. Per tant NO, per.) amb
EL PES MUNICIPAL
Tenim un batle vell, perque hi
ha molts d'habitants de Felanitx
que no n'han conegut d'altre.
Bé, jo aniré al que me pica.
Aquest senyor, a la seva cam-
panya electoral, va treure un llibret
per fer propaganda de la seva can-
didatura i encortar els seus votants.
(Aquests fulletons semblaven pro-
grames de ses Fires i Festes de Sant
Agustí
 que les havien sobrat de
l'any passat).
Crec que si un home vol demos-
trar amb un imprès el que diu que
ha fet, també per escrit
 hauria
d'explicar el que ha desfet. Avui en
direm nna que trlia desleía. no
l'embullarem, i perventura ens po-
dra contestar.
Per qué, sense mes ni pus, va
tancar el Pes de la Vila?
Vaig llegir a la premsa de Ciutat
que, a un poble de la nostra illa,
concretament a Sant Joan, amb
molts d'esforços, havien aconseguit
una bascula per pesar camions. El
nostre batle, no va fer cap esforç
per tancar el nostre Pes Municipal
i ara tenim una bascula que es tuda
miserablement i un lloc de reina
perdut que podria ésser per un dels
nostres joves joves que no saben a
on guanyar un duro.
Tenim més coses que podria in-
cloure aquest programa de coses
que ha desfet. Les anirem dient.
EN ROMANA
reserves. I un SI també amb reser-
ves.
El primer senyor contesta respec-
tuosament, el segon creient tenir el
monopoli de la raó, va emprar una
paraula despectiva.
No tenc cap negoci ni en .el tu-
risme ni en la construcció.
Barcelona si que creu en la cons-
trucció. Els Jocs Olímpics que s'han
de celebrar l'any 1992 ja han co-
mençat a provocar construcció i
encara hi manquen cinc anys.
Amb estadístiques oficials contes-




Reunits en Assamblea hem deci-
dit comunicar quatre coses i ho
feim públicament i ho farem sem-
pre així perquè no tenim res que
amagar.
1.a Tenim espies per tot arreu;
a la Sala, els funcionaris, els muni-
cipals i tots els regidors ho són,
per tant sabem qu: fan i diuen en
qualsevol moment.
2.a Sabem, que el grup PDP
monté contactes amb el PSOE i
l'AP, i hem llegit que el baile volia
«començar
 per tenir conversacions
amb els altres». Volem recordar
que a l'hora d'ara ningú del PDP
ha tengut conversacions amb nosal-
tres i nosaltres som part dels altres.
Si no han tengut conversa-
cions perquè no saben on som, les
volem assabentar que Na Maria viu
a Son Burguera i en Tomeu al
carrer Major, alta on els envien les
multes.
4.a Convendria que com abans
millor el batle constituís l'Ajunta-
ment, i que no esperas el darrer
dia, dia 6 d'agost. Hi ha moltes
coses per fer i que ara estan atura-
des (escola de's Port, festes, pla
general...).
Dimarts es varen constituir dife-
rents Ajuntaments a diversos pobles
de Mallorca, volem dir, que no farà
primer.
Tercer Congrés
, perquè som joves,
coloms a la Sala»
SE NECESITA PROFESOR para -
dar clases de Ingles, alto nivel,
atentan par ,i principiantes y repa-
so latín. Meses julio y agosto, en
Porto-Colo m.
Inf.: Tel. 710246 (Preguntarpor.
Salvador).
Sal han Peffis
T7! vint-i-quatre de juny
corn ás costum a la
els bots de Can! Joan Ptlás
es poble ompkoi d'alegria.
Sa comparsa es passeja
als sons d'uns bons sonadors
i es Sant va, bota que bota,
d'un modo molt agradós.
En cts regidors agrada
conservar sa tradició
por no els agraCa tant
si s'han de rascar es sarró.
Moll.es mostres de folklore
es donen a Felanitx:
cavallets, sants i dirnonis
sempre els trobarem pel
No hi ha ni . festa ni verbena
on no els hagucm d'encontrar
però als senyors de la Sal a .
ben-poquet els hi sol costar..
Jo, a n'ets «Coloms» els hi diria,
ja que acaben d'arribar,
que ens demostrin de veres
que saben apreciar
l'esforç . que fa aquesta • gent
per lo nostre conservar.
I encara que cap dobler
so vulguin embutxacar..
al manco que els convidin
a ensaborir un bon sopar.
Felanitxers a Ciutat
VENDO MOTOCULTOR con acce-
sorios. Fresas, remolque, arado
contrapesos ruedas.
In f.: Tel. 580990
	,Iral••n
SE "DAN CLASES PARTICULARES
de:Matemúlicas, Física y Química
BUP y COU. En Felanitx y Porto-
Colom.
Inf.: C. Jaume 1, 118. Tel. 581573
PROFESSORA D'EGB, donaria
classeS de repas.
In f.: A aquesta administració.
INTER CUINA (antes CAN PRIM)
Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 580196
Distribuidor PINTURAS PROCOLOR
HORARIO: De lunes a viernes de 8 a 13
y de 16'30 a 20 h.
Sábados de 8 a 13
Domingos, de 9 a 13
SOL BOUTIQUE
Fa sebre als seus clients que
a partirdel proper dimarts dia
14, començaran els
DESCOMPTES de la tempora-
da i el nou HORARI D'ESTIU,
que será:





El siervo bueno y fiel: D. Barto!ont Miguel
Hay hombres que parecen destina-
dos, de por vida, a las sombras. Di-
rigen los aconteciniieni os, sin que
apenas nadie se percate, como desde
un asiento lejano. Tienen el privile-
gio de actuar corno protagonistas
desde el patio de butacas.
Con ello me refiero a D. Bartolo-
me Miguel; para muchos, incluso de
Continentes lejanos, simplemente
D. Bartolome. Fue el eterno Secre-
tario particular de Monseñor Her-
vás.
Escribo con el bolígrafo mojado
todavía en el vacío de su ausencia.
Le conocí cuando él era un adoles-
cente, que acudía a mi casa, después
cle haber cursado su Bachillerato,
para perfeccionar sus latines e ingre-
sar en el Seminario, donde su afabi-
lidad, su humildad, su capacidad de
trabajo, su don de gentes, su entre-
ga incondicional —sus muchos ta-
lentos— eran reconocidos por to-
dos.
Antes de acceder a su ordenación,
ya se le preparó, dentro de la dis-
creción más absoluta, para ser el
Secretario Particular del Obispo
Hervás, entonces de Mallorca, que
acababa de emprender el servicio de
Ia diócesis. Durante los treinta y tan-
tos años dc Pontificado de D. Juan,
ésta fue la única misión de D. Bar-
tolome: ¡Treinta y tantos años a pie
de obra! Cuando D. Juan murió, Bar-
tolome seguía todavía a su lado. La
inmensa labor pastoral del Obispo
tenía su respaldo y su complemento
en la callada tarea pastdtal de su
Secretario Particular. Se ';entendían
sin palabras, casi sin g6stos. San
Agustín diría algo así como que el
uno era la mitad del alma del otro.
A Bartolome iba destinado el te-
clear de la maquinilla de D. Juan en
el amanecer de cada día, con las
cuartillas que aquel debía poner en
limpio ..., hasta que juntos se des-
pedían por la noche del Señor. Bar-
tolome le programaba sus audien-
cias, sus horas de reflexión, sus es-
pacios de oración, sus brevísimos ra-
tos de asueto y ... hasta sus medi-
cinas, que D. Juan no tomaba si no
pasaban antes por «la censura» de
Bartolome. Con él estuvo en Roma
durante la mayoría de las sesiones
del Concilio, donde Mons.
 Hervás in-
tervino —creo— como cl Obispo es-
pañol que más intervenciones tuvie-
ra. Con él visitó los países de Amé-
rica, donde dedicó las primicias de
su tarea a la confirmación del Movi-
miento de Cursillos. Y, al final, con
él anduvo —es un eufemismo, por-
que D. Juan apenas podía arrastrar-
se— en los larguísimos años de su
invalidez...
Quien conoció al Obispo Hervás,
conoció inevitablemente esa su be-
néfica sombra, a ratos adelantada,
a ratos sustituta, de Bartolome Mi-
guel. Toda el alma de D. Juan tras-
cendía a su Secretario; toda el al-
ma de su Secretario trascendía a
Monseñor Hervás. Los más íntimos
secretos de D. Juan se habrán cerra-
do en la tumba de D. Bartolome.
Si Bartolome fue el «*siervo bueno
y fiel» —no sería fácil hallar fideli-
dad mayor— en los tiempos del fae-
nar apostólico, fiel fue también —¡y
qué fidelidad la suya!— cuando Don
Juan, al ser consciente de los pri-
meros síntomas de su enfermedad,
se aprestó a renunciar a su sede de
Ciudad Real, para ir, con el hatillo
de su dolor y su fel-vor, a «regar su
sementera». A pesar de que sus pa-
dres, casi nonagenarios, necesitaban
a su lado la presencia de su hijo,
Bartolome no pensó ni un momento
en abandonar a D. Juan.
Era su lazarillo; sin Bartolome
D. Juan no hubiera sabido subsistir.
Primero en Alcira (Valencia). Luego
en Felanitx, el pueblo de Bartolome
y mío, a donde llegaron, al final
—ellos dos—, para así estar cerca
de sus padres, y no tener que pro-
ducir vacío alguno en las penalida-
des de su Obispo. Las fuerzas cle
D. Juan eran cada vez más escasas,
los achaques cada día mayores, de
mayor calibre la fortaleza '> pa-
ciencia con que Bartolome tuvo que
mitigar las limitaciones totales de
los últimos años de D. Juan. Conti-
guo a su habitación; percibiendo su
jadear anheloso; endulzando sus
horas de vigilia; cuidándolo, asistién-
dolo, entreteniéndolo; siendo su
báculo -ahora que el Obispo no tenia
báculo—, levantándolo y volviéndolo
a levantar...; siempre con la palabra
más filial, siempre con la sonrisa
más abierta. Muchas veceS me he
preguntado de dónde sacaría las
fuerzas para cargar con el peso co-
mo muerto de D. Juan, y para tener
siempre a flor de labios la frase más
cariñosa.
El pueblo se hacía lenguas al ver
las escenas en que Bartolome, sin
perder nunca los ánimos, llevaba y
traía a su Obispo. Y el comentario
corría de boca en boca: ningún pa-
dre ha sido cuidado por su hijo co-
mo lo fue D. Juan por Bartolome.
¿Era mayor la fortaleza o la delica-
deza, la previsión o el cariño? Sólo
Dios !o sabe.
Desde sus chas de Seminario,
Bartolome no conoció otro ministe-
rio que el de ser el hombre de los
secretos —Secretario— de D. Juan.
No le dejó hasta que dejó sus des-
pojos bajo la losa sepulcral de la
capilla de la Señora, en la Catedral
de Ciudad Real. Entonces empezó
Bartolome a vivir «su» vida. Pero
la verdad es que «su» vida había
quedado herida, cuando se apagó la
vida de Monseñor Hervás.
Todavía le quedaron unos pocos
años para enterrar a sus padres, y
ejercer las funciones de Párroco en
Ia ciudad que le había visto nacer.
Y siguió entregando su vida en un
estrago constante. Como si el can-
sancio no hubiera abierto brecha en
él. Ahora su ministerio —paulino---
era «hacerse todo para todos, para
ganarlos a todos». La catequesis, la
predicación, la dignificación del cul-
to, las horas de confesonario, las vi-
sitas a los enfermos, el adoctrina-
miento en las escuelas, la promoción
de la devoción a su Virgen de San
Salvador. el fomento del culto a !a
Eucaristía, el cuidado de los pobres,
Ia colaboración semanal en el perió-
dico local, la atención a los miem-
bros del Opus Dei ... Y hasta saca-
ba su minuto para la amistad. Lle-
vaba un fuego inextinguible, soterra-
do bajo las cenizas de un «hacer lo
que tenia que hacer».
Aquello pudo durar poco, muy po-
co. El bajel, desvencijado de tanto
oleaje, necesitaba arribar a puert o.
Hace un afio, después de la !Irme-
,:ión del Corpus, tomó conciencia de
lo pertinaz de su dolencia. Y como
su maestro, acudió a quien podía es-
cucharle para aceptar lo que sobre
el se decidiera: él estaba en las ma-
nos del Padre.
Y se le eximió de sus cargas; se
le permitió abandonar la casa parro-
quia! para esconderse en el desenca-
jado Convento de S. Agustín, donde
había muerto D. Juan ... Ël quería
poder expirar en su mismo aposen-
to, en su mismo lecho de dolor. Es
difícil describir la conformidad con
que veía acercarse la muerte, y Li
delicadeza con que lo fue aderezan-
do todo para la hora suprema ...
La respiración s fue haciendo mas
penosa, y la voz más tenue ... y el
espíritu más recio.
¡Siervo bueno y fiel, si los ha habi-
do! Se nos fue al gozo de su Señor.
Pienso que el Movimiento de Cur-
sillos ha tenido en D. Bartolome al
valedor de todas las horas, dada la
proximidad a Monseñor Hervás.
¡Cuántos compromisos hizo decli-
nar, para que D. Juan pudiera asis-
tir a una Clausura o recibir en
audiencia a unos cursillistas com-
prometidos, que llegaban a su puer-
ta, a cualquier hora, desde Filipinas
o Venezuela, desde Alemania o Ar-
gentina! ¡Cuántos imposibles hizo
posibles para que D. Juan pudiera
hallar su hueco para Cursillos! ¡Con
que ilusión le informaba de cual-
quier detalle que dijera referencia al
Movimiento! ¡Que unción añadía a
Ia unción de D. Juan, cuando este
quería contestar la inmensa cantidad
de correspondencia que iba llegando
desde todos los meridianos!
D. .Juan y D. Bartolome: dos al-
mas gemelas que ahora seguirán,
con amor gemelo, el devenir de los
Cursillos de Cristiandad, en esta ho-
ra fecudamente evangélica. Dos hom-
bres dc Dios, que se habrán dado el
gran abrazo en la morada del Pa-
dre. Quiero pensar en la alegría de
D. Juan al ver penetrar en su des-




Comunica a sus clientes y púbico en
general, que del 7 de julio al 31 de agosto
permanecerá
CERRADO POR LAS TARDES
Horario: de 8 a 14'30 h.
Sábados y domingos de 9 a 13.
